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21.569 personer på integrationsydelse var i tredje kvartal af2016 i gang med det såkaldte integrationsprogram. 17,8% af disse personer vurderesat være jobparate.
R egeringens udspil til en helheds-plan for Danmark og sensomme-rens varme diskussioner om top-
skattelettelser har nok engang givet an-
ledning til at sætte spot på uligheden i
Danmark. Helhedsplanen kritiseres for at
trække Danmark skævere. Det efterhån-
den ﬂadmaste forslag om en sænkelse af
topskatten er naturlig-
vis et vigtigt element,
men planen indehol-
der forslag om dagpen-
geforringelser og be-
grænsninger på regule-
ringen af overførsels-
indkomster, der også er
ulighedsforøgende. Re-
geringens svar har været, at planen kun
marginalt øger uligheden svarende til en
stigning i Danmarks gini-koefficient på
0,4.
Helhedsplanen bør dog ses i lyset af, at
uligheden allerede er stærkt stigende i
Danmark. Siden årtusindskiftet er Dan-
marks gini-koefficient steget med næ-
sten 7 procentpoint. Planen vil således
medvirke til en yderligere acceleration af
den i forvejen stigende ulighed. 
Gini-koefficienten udtrykker, hvor stor
en del af den samlede disponible ind-
komst i et samfund der skal omfordeles
for at opnå fuld lighed. Set i europæisk
perspektiv er Danmark blandt højde-
springerne, når det kommer til stigende
ulighed, faktisk kun overgået af Bulgari-
en i det seneste årti. Og imens uligheden
er steget voldsomt i Danmark, er den fal-
det i lande som Holland og Belgien, der i
dag er mindre ulige samfund end Dan-
mark.
MEN HVORFOR stiger uligheden så vold-
somt i Danmark? Og hvad er konsekven-
serne? Hvis vi skal analysere årsagerne, er
der interessant viden at hente i den sene-
ste vismandsrapport. Her peger vismæn-
dene overordnet på, at uligheden stiger
som følge af stigende kapitalindkomster,
der først og fremmest begunstiger de i
forvejen velstillede, stigende ulighed i ar-
bejdsindkomster og relativt lavere over-
førselsindkomster. Udviklingen er især
løbet stærkt siden ﬁnanskrisen. 
Dette underbygges også i bogen ’Klas-
sekamp fra oven’ af bl.a. professor Jørgen
Goul Andersen: På trods af krisen steg
lønningerne til virksomhedsejere, direk-
tører, specialister og andre højtlønnede
grupper med hele 15 procent i perioden
2008 til 2012. I samme periode oplevede
danskere med små eller mellemstore
indkomster kun meget små stigninger.
Ses der på realindkomstudviklingen –
dvs. lønfremgang fratrukket inﬂation –
oplevede disse grupper faktisk løntilba-
gegang.
Blandt danskerne på overførselsind-
komst har der heller ikke været meget at
fejre. Sænkninger af kontanthjælpen i
00’erne og forkortelsen af dagpengepe-
rioden i 2010 har bidraget til, at mange af
de danskere, der står uden for arbejds-
markedet, har fået deres disponible ind-
komster reduceret. Det nye kontant-
hjælpsloft, der trådte i kraft 1. oktober,
trækker yderlige fra i regnestykket.
Danmark er altså i disse år præget af en
voldsom økonomisk omfordeling, der
ﬂytter indkomster fra almindelige løn-
modtagere og folk uden for arbejdsmar-
kedet til højtlønnede direktører, ledere
og specialister. 
Geograﬁsk set er billedet, at store sum-
mer ﬂyttes fra både Udkants- og Produk-
tionsdanmark til Nordsjælland. 
Man kan alt efter politisk anskuelse væ-
re mere eller mindre tilhænger af økono-
misk lighed. Mange faktorer – både øko-
nomiske og politiske – påvirker uligheds-
udviklingen. Set med samfundsøkono-
miske briller er der dog grund til at råbe
vagt i gevær. Graden af ulighed i samfun-
det virker nemlig tilbage på samfunds-
økonomien, og bliver uligheden stor
nok, svækkes den sociale tillid – og der-
med sammenhængskraften – i samfun-
det. Dette er underbygget i en række
forskningspublikationer.
ET LANDS sociale tillid er et tema, der i sti-
gende grad tiltrækker sig forsknings-
mæssig opmærksomhed. F.eks. er det let-
tere at drive virksomhed i et samfund
med høj tillid end lav tillid. De vigtigste
indikatorer for social tillid er, om indbyg-
gerne i samfundet stoler på hinanden og
på samfundets offentlige institutioner. Er
der et højt niveau af tillid i et samfund, vil
der være mindre korruption. Men der vil
også være mindre behov for overvågning
og kontrol, og det vil være lettere for pri-
vate virksomheder at uddelegere ansvar
til deres medarbejdere mv.
Den sociale tillid steg støt i Danmark
fra slutningen af 1960’erne og frem til år-
tusindskiftet. I samme periode faldt den i
USA og Storbritannien. Den negative ud-
vikling i USA og Storbritannien er tæt for-
bundet med nedskæringer i den offentli-
ge velfærd og stigende indkomstulighed
på arbejdsmarkedet især understøttet af
Reagans og Thatchers neoliberale refor-
mer i 1980’erne.
SPORENE FRA USA og Storbritannien vid-
ner om, at voldsomt stigende ulighed un-
derminerer sammenhængskraften i
samfundet. Tilliden på tværs af de for-
skellige samfundslag forvitrer simpelt-
hen, når de øverste samfundslag tager
for sig af retterne, mens almindelige løn-
modtagere må se på, at deres egne ind-
komster stagnerer, og at det sociale sik-
kerhedsnet udhules.
Når der i Danmark foreslås nye refor-
mer, der vil forstærke en i forvejen mar-
kant ulighedsdrift, er der således grund
til huske på, at en af Danmarks vigtigste
konkurrenceparametre netop er den hø-
je grad af social tillid, der muliggør ﬂeksi-
bilitet og dynamik i de danske virksom-
heder. Bliver reformerne for skæve, er der
risiko for, at vi saver den gren over, vi selv
sidder på.
analyse@pol.dk
Mads Peter Klindt, lektor, ph.d., Center for
Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), 
Aalborg Universitet.
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Uligheden bliver ved med
at vokse, og den truer nu
med at underminere den
sociale tillid i samfundet.
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SKÆVT. Set i europæisk perspektiv er Danmark blandt højdespringerne, når det kommer til stigende ulighed; kun overgået af Bulgarien i løbet af det seneste årti. Lande som Holland og Belgien er i dag mindre ulige samfund end Danmark. Arkivfoto: Jacob Ehrbahn
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konvertitter. Fra Christiansborg er udgå-
et det opråb, at præsterne skal vente med
at døbe asylsøgere. 
Undskyld, men er den enkeltes ret til at
skifte religion, er den enkeltes ret til at
bekende sig til kristendommen ved dåb
nu også blevet et politisk spørgsmål som
i islamiske stater, hvor konversion er
strafbar? 
Religiøs tro hører til i det inderste hjer-
tekammer og er statsmagten aldeles
uvedkommende, i hvert fald hvis magt-
haverne vil insistere på at være ledere i et
demokrati, der hylder danske frihedstra-
ditioner.
Dertil kommer, at det naturligvis er
blevet vanskeligere at overbevise mere
militante muslimer om, at der ikke i Dan-
mark sker en sammenblanding af reli-
gion og politik, når man rent faktisk kan
læse det stik modsatte budskab i rege-
ringsgrundlaget. Det er meget uheldigt,
at den saglige religionskritik imod is-
lams sammenblanding af religion og po-
litik med regeringsgrundlaget er blevet
vanskeliggjort.
FADÆSEN KAN IKKE affærdiges med, at
der er tale om en svipser. Dels må man
kunne forvente, at indholdet i en rege-
rings programerklæring er gennem-
tænkt, dels må man kunne forvente, at
teksten er formuleret med den fornødne
præcision. 
Et regeringsgrundlag er ikke et tilfæl-
digt debatoplæg for en lille indforstået
skare. Regeringsgrundlaget er en forplig-
tende programerklæring og en erklæ-
ring om, hvilke initiativer regeringen ag-
ter at tage. Det er helt grundlæggende, at
borgerne ved, hvilket grundlag de skal
fastholde og vur-
dere skiftende re-
geringer på. Stats-
ministeren har
netop selv givet
udtryk for, at det er
regeringsgrundla-
get han »vil måles
på«. 
REGERINGS-
GRUNDLAGET hæv-
der ikke åndsfriheden. Tværtimod. Folke-
tingets ﬂertal evner i dag slet ikke at leve
op til forrige generations frihedssyn, som
det f. eks. blev formuleret i år 1970: 
»Samfundet skal sikre folkekirkens or-
den i de ydre forhold og frihed for det ån-
delige liv. Denne ordning må ikke betyde
den mindste indskrænkning i menne-
skers ret til selv at vælge folkekirken, an-
dre trossamfund eller helt at stå uden for
trossamfund. Derfor skal den frihedslin-
je, der gennem århundreder har præget
dansk kirkelovgivning, fastholdes og ud-
bygges såvel over for folkekirken som
over for andre trossamfund«.
Således lyder det i Venstre, Danmarks
Liberale Partis principprogram 1970.
Dengang kunne man tale om danskhed.
Det var dengang, teologen og præsten og
senere ﬂygtningehøjkommissær Poul
Hartling og den historisk vidende folke-
oplyser og senere ﬁnansminister Hen-
ning Christophersen sammen med utal-
lige præster, lærere, højskolefolk og tu-
sinder af frisindede bønder og andre lige-
sindede regerede Venstre. Det var den-
gang, Venstre i partiprogrammet turde
skrive, at den liberale idé rummer ånd,
og at åndeligt formynderi ikke tolereres.
DET VILLE VÆRE ønskeligt, om det nuvæ-
rende folketingsﬂertal ville tage ved lære
af den i det gamle partiprogram ﬂere
gange understregede åndelige holdning
og det så klart udtrykte krav om åndsfri-
hed og beskyttelse af andre trossamfund
end folkekirken.
Partiprogrammet fra 1970 stemmer i
højere grad end regeringsgrundlaget fra
2015 med den danske virkelighed anno
2016. Omsorgen for den enkeltes åndsfri-
hed, uanset hvilket trossamfund han el-
ler hun tilhører, er udtryk for ægte libera-
le holdninger, som det desværre er me-
get småt med i dag. 
Samtidig med at folketingsﬂertallet
igen og igen bryster sig af at være ægte
danske og forsøger at udskille dem, der
ikke er danske, tilsidesætter det samme
ﬂertal igen og igen princippet om, at der
skal være frihed for såvel Loke som Thor.
FOLKETINGET HAR endnu ikke lært, at for
hver gang man forsøger at gøre indgreb i
militante muslimers trosudøvelse, er det
de kristne, der rammes.
Det blev helt tydeligt, da et ﬂertal i Fol-
ketinget indgik aftale om en såkaldt ind-
sats imod hadprædikanter. Det var folke-
kirkepræsterne, der blev ramt.
Flertallet i Folketinget synes at se stort
på, at religionsfriheden er alle friheders
moder, og at grundloven derfor ikke blot
sikrer trosfriheden, men trosudøvelsen.
Trosfriheden er jo intet værd, hvis ikke
man som præst frit kan forkynde og som
menighed frit kan gå til gudstjeneste.
NÅR BISKOP Skov-Jakobsen i sin Kronik
spørger, om vor kultur dog ikke er så
stærk, at vi ikke behøver at frygte anden
kultur, så er mit svar, at muslimhad og re-
ligionsangst ganske er rendt af med et
ﬂertal i Folketinget, der f. eks. vil gøre det
strafbart blot at billige bestemte forbry-
delser. 
Bestemmelsen rammer præster og an-
dre, der forkynder kristendom og reli-
gion med autoritet. Man kan læse af lov-
udkastets bemærkninger, at folketings-
medlemmerne mener, at kristentro og
religion er farligere end Blekingegade-
banden og Baader Meinhof-terroristerne. 
Folkekirkens præster synes at have en
særlig farlig autoritet over svage sjæle.
Med den politiske aftale har Folketin-
gets ﬂertal ikke blot ﬂyttet grænserne for,
hvad der henhører under Folketingets
magtsfære, men indskrænket præsternes
retssikkerhed og dermed borgernes ret
til sjælesorg uden statens indblanding.
Det fremgår direkte af lovudkastets be-
mærkninger, at ikke blot ytringer frem-
sat offentligt, men også privat skal ram-
mes af straf.
KONFIRMANDUNDERVISNINGEN i Folke-
kirken og bibelskoler nævnes udtrykke-
ligt i lovforslaget, ja fortrolige samtaler er
med et slag kommet ind under statens
lange, straffende arm. Også hvad der be-
tros præster under sjælesorg, skal åben-
bart kunne medføre fængselsstraf for de
præster, der i den konkrete situation bil-
liger, f. eks. at et barn har fået en ende-
fuld. 
En drabsmand, der betror sig til en
præst, udsætter præsten for mistanke
om strafbart forhold, der kan medføre
fængsel, medmindre præsten kan bevise,
at hans sjælesorg og manglende politian-
meldelse ikke var udtryk for billigelse af
forbrydelsen. Mis-
tænkeliggørelsen
risikerer præsten
under alle om-
stændigheder. Fol-
ketinget ligger
langt fra Grundt-
vigs kamp for, at
troen måtte være
en fri sag.
DET ER PRÆCIS
denne frihed, der
under trussel om
straf for præster og
andre, der med au-
toritet ytrer sig kristeligt eller religiøst,
nu indskrænkes. Det fremgår direkte af
lovudkastets bemærkninger, at ikke blot
ytringer fremsat offentligt, men også pri-
vat skal rammes af straf. 
Statsmagten giver dog af nåde i lovfor-
slaget tilladelse til, at bibeloplæsning sta-
dig kan ﬁnde sted. Men man må ikke bil-
lige alt, hvad man hører! Åbenbart siger
statsmagten nu til mig, at jeg skal adlyde
regeringen mere end Gud. Jeg har jo som
foredragsholder og prædikant autoritet
og skal vel for at være på den sikre side
for at undgå mistanke om, at jeg billiger
begåede strafbare forhold og påvirker
svage sjæle, nu til at udøve selvcensur. 
Jeg spørger mig selv, om jeg ikke mere
må sige, at min himmelske fader og ikke
staten er den øverste autoritet i mit liv, og
om samvittighedens lov ikke mere er den
øverste lov. 
DE EUROPÆISKE værdier, de danske vær-
dier, dem vil vi ikke opgive, råber dan-
skerne. Men det er ikke mere så let for en
udlænding at få øje på de danske værdier,
sådan som Folketinget igen og igen ka-
ster vrag på dem. 
Danskerne selv er ikke altid de bedste
rollemodeller. Vi har forladt frihedens
grund og dermed det vigtigste kende-
mærke for vor danskhed. 
Svaret på folkevandringerne er ikke, at
Danmark melder sig ud af verden, men
tværtimod, at Danmark bliver fuldt med-
lem af EU og dermed fuldt medbestem-
mende.
Den nationalisme, som for tiden præ-
ger ﬂere europæiske lande, undergraver
vore europæiske værdier.
FOLKEVANDRINGERNE demonstrerer
med al mulig tydelighed, at det ikke me-
re er muligt at isolere en lille rig verdens-
del som Europa fra store kontinenter, der
lider under krig, fattigdom og klimapro-
blemer.
Dertil kommer, at vi i Europa ikke mere
er i stand til at reproducere os selv og der-
for har brug for indvandring. 
Det kræver modige og visionære politi-
kere i Europa, der tør fortælle deres væl-
gere, hvad der er på spil, og som tør føre
en politik, der overfører den nødvendige
hjælp fra Europa til de nødlidende konti-
nenter.
Hvis vi fortsat lader stå til, vil Europa ik-
ke mere være Europa. Danskheden vil for
længst være fortrængt af andre kulturer,
fordi vi ikke værnede om vor egen kultur
og ikke udlevede den som rollemodeller
for nye medborgere. Fordi vi selv svigte-
de de danske værdier.
BIRTHE RØNN HORNBECH 
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